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यहाँ	 हम	 पाठ	 सामग्ी	 के	 बहािे	 तलतित	
िाषा	संसार	की	बात	को	समझिे	की	कोतिि	
करेंगे।	 तलतित	 िाषा	 या	 तचतत्रत	 सामग्ी	 हमें	














































कर	 पाि	े का	 कौिल	 दे।	 संसार	की	 तितिधता,	



























को	 समय–समय	 पर	 अलग–अलग	 तिद्ािों	 िे	
पहचािा	और	रेिांतकत	तकया	है।	तसिटज़रलैंड	
की	िाषा	िैज्ातिक	डेतिस	िॉि	सटॉकर,	पढ़	पािे	





सामातजक	 अिुििों	 के	 बयूते	 िो	 इस	 काम	 को	
सिािातिक	रूप	से	अंजाम	देते	हैं।	एक	ियसक	
के	रूप	में	 हमारी	 ियूतमका	 पाठ	 के	सार	बचचे	
की	अ्ततरि्थ या	को	इतितिएट	करिे	और	 तिर	
लगातार	उसे	िेतसतलटेट	करते	जािे	की	है।	
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(Four Resources Model of Literacy)	 िी	 कहते	
हैं।	 तजि	बातों	की	चचमा	अिी	ऊपर	हमिे	की,	
उ्हीं	बातों	को	एक	सैद्ात्तक	ढाँचे	में	रिकर	
पीटर	 फ़ीबॉडी	 और	 एलेि	 लययूक	 िे	 साक्षरता	
और	 उसकी	 पद्ततयों	 को	 लेकर	 हमारी	 अब	
तक	की	समझ	को	एक	तातक्थ क	और	वयिहातरक	









































तिि्थर	 ह	ै या	 तकस	तरह	उसी	का	 तिसतार	ह।ै	
पढ़िे	 िाला	 पलट–पलट	 कर	 दुबारा	 पढ़ता	 ह	ै
और	उसकी	पुतषट	करता	चलता	ह	ैतक	िह	जो	






Text Participant or Meaning Making)
एक	 अगली	 ियूतमका	 में	 पढ़िे	 िाला,	 पाठ	
का	अर्थ	गढ़ता	है,	उसे	समझता	है	और	खुद	











पाठ	 समझिे	 में	 िह	 अपिी	 तपछली	जािकारी	
और	समझ	का	उपयोग	करता	है।	िह	टटोलता	






















होि	े के	 तलए	जीिि	का	एक	पयूरा	स्दि्थ	 देता	
















को	 पाठ	प्रयोग	िी	कहते	हैं।	 तकसी	 पाठ	को	
पढ़ते	हुए	उसकी	उपयोतगता	के	बारे	में	तिचार	
करते	चलिा।	पढ़िे	के	सार	ही	यह	तय	करते	




सामातजक	 दायरों	 में	 पाठ	 िसतु	 अलग–अलग	
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पात्र	 का	 चतरत्र	 या	 वयतकतति	 समझि	े के	 तलए	
कहािी	या	उप्यास	को	पढ़िा	इसी	ियूतमका	के	
अ्तग्थत	होता	ह।ै






होकर	 िी	 उसे	 देिता	 है।	 िह	 पाठ	 िसतु	 पर	
समालोचिातमक	िज़र	डालता	 है	और	उसपर	











है।	 िह	यह	िी	समझ	पाता	है	 तक	 तलििे	
िाला	 कया	 सोचता	 है,	 उसका	 कया	 तिचार	
या	मत	है।
पढ़िे	 िाला	 अपिे	 सामातजक–सांसकृततक	
मयूलयों,	 रुतचयों	और	 िज़तरए	 के	 अिुसार	 पाठ	
िसतु	 को	 बार–बार	 िँगालता	 है	 और	 उसके	
सामिे	 िड़े	 होकर	 कई	 बार	 उसे	 चुिौती	 िी	
देता	है,	उसपर	सिाल	िड़े	करता	है।	पाठ	िसतु	
के	 सार	 पढ़िे	 िाले	 का	 संघष्थ	 होता	 है,	और	
इसीतलए	 इस	 सतर	 पर	कोई	 पाठ	 िसतु	 पढ़िे	
िालों	पर	अलग–अलग	असर	डालती	है।	तकसी	




तिचार,	 एक	पढ़िे	 िाले	को	 िहाँ	 पर	 रोककर	
उसकी	पड़ताल	करिे	को	उकसाता	है।	
पढ़िे	िाला	इस	चेतिा	के	बयूते	उस	पाठ	िसतु	
की	 संरचिा	 या	 ति्यास	 अरिा	 उसमें	 तितहत	










































हैं,	 इ्हें	 पकड़िा	 िी	 एक	 अभयास	 की	 माँग	
करता	है।	पाठ	िसतु	को	पढ़कर	आपका	कया	
िज़तरया	 बिा,	 िज़तरए	 में	 कया	 कोई	 बदलाि	
आया,	 और	 सहमतत–असहमतत	 की	 दृतषट	 िी	
टटोली	जा	सकती	है।	तकसी	पाठ	सामग्ी	को	
अपिी	 तरह	 से	 बदलकर	 तिर	 से	 तलििे	 या	
प्रसतुत	करिे	जैसा	अभयास	कराकर	बचचों	को	
सतरिय	 साक्षरता	 के	 एक	 और	 पायदाि	 तक	
पहुँचाया	जा	सकता	है।
इस	तरह	ये	चारों	संसाधि	एक	दयूसरे	 के	
काफ़ी	 िज़दीक	और	कई	 बार	आपस	 में	 गुँरे	
हुए	िी	हैं।	 िासततिक	और	समग्	साक्षरता	 के	
तलए	इि	चारों	संसाधिों	का	समािेिि	अतििाय्थ	
है।	 बचचे	 इि	 संसाधिों	 के	 सार	 अलग–अलग	
ियूतमकाओं	में	पाठ	के	सार	अ्ततरि्थ या	करें,	इसके	
तलए	ज़रूरी	है	तक	एक	ियसक	ियूतमका	में	हम	
तिक्षक,	बचचों	के	सार	साक्षरता	पर	काम	करते	
हुए	इसके	‘पढ़–तलि	पािे’	जैसे	सीतमत	अरथों	
से	आगे	जाकर	इसे	एक	सामातजक	वयिहार	के	
रूप	में	देि	पाएँ।	बचचों	को	इि	चारों	कौिलों	
का	अभयास	करा	पाएँ।	अब	जब	हम	तकसी	पाठ	
िसतु	से	एंगेज	हों	तो	हम	खुद	िी	अहसास	करें	
तक	ये	चारों	कौिल	पढ़िे	की	इस	प्रतरिया	में	
तकस	तरह	काम	करते	हैं।
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